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表 2 第 11回保育フェスタ「アートワークショップ」の内容と関わった人数











クリスマスリース：紙皿 随時 24（22） 3













































































































































































































































































































































































































成する大学へ～（答申）」、文部科学省 https : //www.mext.













証から－、美術教育学、39 : p 141-153、2018.
表 7 仲間と協力する体験
カテゴリー コード名 回答例（6）＊
仲間との
協力
協力 ・みんなで協力して楽しい雰囲気で
・一人では無理だったの何人かとすばやく協力しなければならなかったです。
・子どもたちにどのような活動をしたり楽しんでくれるか皆で考えた、準備をしている中、みな
で協力しあって
・ゼミのみんなで協力でき
・みんなそれぞれの意見があり、それをふまえていいワークショップが出来上がったと思います
・協力して子どもと接することができ
＊括弧内の数字は全回答数
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